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Resumen Ejecutivo
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En el presente estudio de caso se concibe la identi cación,
determinación y evaluación de los impactos ambientales como
consecuencia de las actividades realizadas por la empresa de
ingeniería y arquitectura Macam S.A.S que se desempeña en la
ejecución de obras civiles y ejecución de obras de mitigación
de condiciones de riesgo presentadas en el municipio de
Gachalá Cundinamarca. En las diferentes actividades se planea
efectuar una propuesta para la consolidación del sistema de
gestión ambiental basada en la norma ISO 14001:2015.
 
Se elabora un diagnóstico de la organización  para determinar
los lineamientos que requieren ser actualizados o
implementados en adaptación y   cumplimiento de la norma
de gestión ambiental, en relación a su sistema de gestión se
identi can los procesos y actividades que desarrolla, se
describe la problemática ambiental del sector,  determinado
también la  matriz de aspectos e impactos ambientales que las
actividades generan; concretando el alcance del sistema de
gestión ambiental desde puntos de vista internos y externos,
posteriormente se ejecuta la matriz de legislación ambiental
aplicable y actual  a los procesos de la empresa.
 
La  nalidad del estudio de caso es presentar la plani cación
del sistema de gestión ambiental respecto a los procesos o
actividades que maneja la empresa para veri car el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y
favorecer la mitigación de los impactos que se generan. 
Contexto general del sector
productivo
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Código CIIU: D4290
El código del sector productivo para la actividad de la empresa
es 4290 correspondiente a la construcción de obras de
ingeniería civil. Esta sección comprende las actividades
corrientes y especializadas con esta característica. En ella se
incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y
reformas, el levantamiento de construcción de obras de
carácter temporal. Las actividades corrientes de construcción
abarcan proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de
riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales,
tuberías, etc.  
 
La empresa de Ingeniería y arquitectura realiza licitaciones
para la obtención de proyectos a gran escala, principalmente
obras civiles de mitigación de condiciones de riesgo,
actualmente cuenta con varias obras a nivel nacional, dentro
de las cuales los clientes son principalmente contratantes del
sector público. La empresa se especializa en distintos sectores
operativos de ingeniería por lo tanto ofrece un paquete
completo de servicios de elaboración de proyectos. 
 
Procesos dentro de la empresa de obras civiles de mitigación. 
 
Veri car y brindar apoyo para la gestión de trámites,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales.
 
Procedimiento para la elaboración de un muro de contención:
Replanteo.
Excavación y movimiento de tierras.
Ejecución de concreto de limpieza.
Colocación de la armadura de la zapata. Base en hierro.
Concreto en la zapata.
Ejecutar el encofrado de la cara inferior del muro.
Colocación de la armadura del muro de contención.
Encofrado de la cara exterior.
Puesta en obra y vibrado del concreto.
Desencofrado.
 



















Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Los principales impactos que genera la actividad de la
empresa de ejecución de obras civiles son:
 Generación de Emisiones atmosféricas: las emisiones
de gases a la atmósfera, dióxido de carbono (CO2) y
material particulado (PM), se presentan generalmente
en actividades donde se usa cemento, transporte
materia prima, el uso de la maquinaria y vehículos de
carga que trabajan para llevar a cabo las actividades o
procesos de la empresa, pues  estas actividades
propician las emisiones de contaminantes al aire,
contribuyendo  al deterioro ambiental del entorno, y
se  consideran   principales contaminantes
responsables del efecto invernadero.
Generación de escombros, residuos sólidos y residuos
peligrosos, se vierten al medio residuos líquidos,
sólidos causando un deterioro a los recursos agua, aire,
suelo. La generación de residuos sólidos en el sector de
obras civiles supone el aumento de grandes cantidades,
que requieren manipulación y disposición adecuada
para mitigación del impacto.
Residuos de madera: madera sobrante, estibas
dañadas, formaletas dañadas.
Residuos pétreos: ladrillos quebrados o
sobrantes, bloques de concreto dañados,
fragmentos de roca.
Residuos de PVC: restos de tubería PVC, restos
de tubería sanitaria y agua, tubería naranja,
canales y bajantes dañadas
Residuos plásticos: plástico negro, bolsas
plásticas, cinta de enmarcación, cuñetes
plásticos limpios.
Residuos metálicos: sobrantes de malla
electrosoldada, varillas, de canaleta metálica,
tubería EMT
Residuos de cartón y papel: cajas de cartón,
papel, empaques de cemento limpios.
 Residuos peligrosos: Teniendo en cuenta el
manejo especial que se le debe dar a los
materiales y residuos con características de
peligrosidad, resulta fundamental contar un
espacio para el acopio temporal que cuente con
los parámetros y adecuaciones que eviten
cualquier tipo de contaminación ambiental y/o
perjuicios a la salud humana.




Materiales contaminados con sustancias
peligrosas
Envases de aceites y combustibles
Aceites, lubricantes, líquidos de frenos,
combustibles
Anticongelantes y líquidos para el
cuidado del hormigón 
Pinturas y barnices
Trapos, brochas contaminados con
residuos peligrosos
Pilas, baterías que contienen plomo,
cadmio, níquel o mercurio.
Consumo de recursos naturales, las obras civiles
representan un gran impacto al medio ambiente
utilizando recursos naturales renovables y no
renovables en grandes cantidades durante sus
actividades, generando consumos energéticos. Además
de contribuir a   la pérdida o alteración de las
características físicas y químicas del suelo, la
generación de procesos erosivos y de inestabilidad en
el terreno, la contaminación de las fuentes de agua por
vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o
biodegradables, la excavación de tierras fértiles supone
efectos negativos en las proximidades de las obras,
aumentando el riesgo de desprendimientos,
deslizamientos de tierras y el  aumento de la erosión
por trá co de volquetas y maquinaria pesada.  
En la construcción de una obra, el agua se utiliza para
la obtención de materiales (como el concreto), la
extracción de materias primas empleados en la obra,
actividades de limpieza, generando vertimientos en
cuerpos de agua o suelo, por lo tanto es un recurso
natural que se ve afectado de manera signi cativa en el
sector. La energía es necesaria para posibilitar el
desarrollo de las actividades, son varios los aspectos
ambientales que se ven alterados si no se desarrolla
previendo los riesgos que representa cada proceso
para el medio ambiente. 
La extracción y fabricación de materiales pétreos
(recursos no renovables) van ligadas a modi caciones
del entorno, por el consumo de energía que requieren
y las emisiones que generan. Los materiales pétreos
que se utilizan en el sector son:
Naturales: arena, grava, arcilla, granito, piedra
caliza, mármol
Arti ciales: cerámica, vidrio
Conglomerados: yeso, cemento, hormigón.
Modi caciones del paisaje y pérdida de la cobertura
vegetal, de los efectos principales del sector se tienen
la modi cación de hábitats terrestres, remoción de la
cobertura vegetal, di cultades para la regeneración de
la vegetación que en algunos casos llega a ser
irreversible, alteración del paisaje propio del lugar.
Diagrama de  ujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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Alcance
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En el presente proyecto se especi ca como la ejecución de
obras civiles genera impactos ambientales durante todo el
proceso que lleve la elaboración del proyecto. Los impactos
generados causan modi caciones en el medio, gran consumo
de los recursos naturales y una alta generación de residuos
que van desde ordinarios hasta peligrosos o tóxicos, de igual
forma se ve afectado el entorno en general donde ejecuta el
proyecto. 
 
Para el control y minimización de los impactos que causan se
hace necesario el uso de un SIG y una buena gestión
ambiental, para esto se hace uso de la norma ISO 14001 la cual
de ne el uso la política ambiental de la empresa y  ja los
objetivos para poner en marcha diferentes acciones de
mejoramiento para la ejecución de la construcción del muro,
de igual manera se asignan responsabilidades dentro de la
empresa para el control y la aplicación del sistema de gestión
ambiental. 
 
Se tiene en cuenta que para una constante mejora se deben
establecer criterios ambientales como control de
contaminación por emisiones, control de residuos ordinarios y
peligrosos, escombros; los cuales causan los mayores
impactos en la debido a su grado de contaminación.  
 
Los bene cios que obtiene la empresa al llevar en orden los
aspectos ambientales son muchos ya que mejoran nuestra
imagen, económicamente crea una garantía y se incrementa la
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Ciclo PHVA
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PLANIFICAR
Se crearán los planes de trabajo, los procedimientos
ambientales y los indicadores ambientales para el
control de impactos de acuerdo a cada actividad
producida por la empresa Macam S.A.S
Se crearán Plan de Implementación de Acciones de
Manejo Ambiental – PIMA 
Se crearán Plan de Gestión Integral de Residuos de
Demolición y Construcción (PG-RCD)
Realizar la correcta disposición  nal de los residuos
generados en el transcurso del proceso de
construcción de obras civiles.
Según los estándares de la norma ISO 14001 de 2015 se
debe efectuar el control de la gestión ambiental por
medio de soluciones e caces que se puedan aplicar al
proceso de ejecución de obras civiles.  
HACER
Implementar el plan de Gestión Integral de Residuos de
Demolición y Construcción (PG-RCD) 
Mantener al personal capacitado ante cualquier
eventualidad que se pueda presentar en el desarrollo
de la obra, teniendo en cuenta las políticas planteadas
por la empresa. 
Actualizar los documentos que fueron diseñados de
acuerdo a los comentarios de los trabajadores de la
empresa, gerencia o accionistas de la compañía en
cuanto al cumplimiento de la normatividad ambiental.
Implementar la mejora y veri car las causas de los
problemas que causan impactos ambientales negativos
en el proceso de construcción. 
Almacenar y manejar adecuadamente los combustibles
y demás productos peligrosos.
 
VERIFICAR
 Analizar el Cumplimiento a la legislación aplicable, con
los requisitos, siempre en bene cio del medio
ambiente y de nuestra sociedad. 
Identi car y evaluar los aspectos ambientales derivados
de nuestra actividad con objeto de prevenir impactos
negativos sobre el medio ambiente.
Veri car los resultados de las auditorías internas y
externas para completar el ciclo de revisión de los
impactos ambientales que puede llegar a causar el
proceso. 
Supervisar la correcta recolección de residuos
peligrosos que se generen.
Tener licencias ambientales de vertimientos,
aprovechamientos forestales, uso del recurso hídrico y
ocupación de cauce.
ACTUAR 
De acuerdo a los resultados de las auditorías, se
implementarán planes de acción con medidas
correctivas y preventivas, realizando  adecuación a los
sitios de trabajo donde se evidencian riesgos de
vulnerabilidad de impactos al medio ambiente.
Se tendrán en cuenta nuevos proyectos que permitan
el cumplimiento de las normas ambientales en cuanto a
la generación y reutilización de residuos.
Según la legislación sobre consumo y cuidado de
recursos naturales se tiene en cuenta la elaboración del
plan de gestión ambiental para minimización de
impactos, de esta forma bene ciar costos de la
compañía y el medio ambiente.
Tomar decisiones para conseguir una mejora continua
del Sistema de Gestión Ambiental.
Mantener el compromiso de protección del medio
ambiente, utilizando los recursos de forma sostenible,
mitigando el cambio climático, protegiendo los
ecosistemas y la biodiversidad. 
Conclusiones
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Según el diagnóstico obtenido se determinó que las
condiciones de las operaciones a lo largo del proceso de
construcción, cumplen en algunos aspectos con los requisitos
de la legislación vigente para este tipo de actividades. Se debe
tener claro conocimiento sobre la legislación con el  n de
trabajar sobre la base principal de sistemas de gestión
ambiental mediante monitoreos continuos y los parámetros
que afecten el ambiente. De igual manera se deben efectuar
correcciones en aspectos como manejo de residuos y uso de
recursos naturales para cumplir a cabalidad con la
normatividad ambiental. 
La empresa macam contribuye al buen manejo de recursos de
interés ambiental, sin embargo, el funcionamiento de cada una
de las etapas operativas de construcción necesita tener
correcciones de tipo ambiental para mitigar los impactos que
se causan, por lo que se debe implementar e imponer una
mejora de estos aspectos, ya que son una fuente importante
de contaminación, donde se presentan alteraciones en el
subsuelo, fuentes hídricas y emisiones. 
Recomendaciones
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La empresa debe realizar y mantener monitoreos para
disminuir la producción de emisiones en sus
actividades, de no ser así se deben aplicar medidas.
Se debe cumplir estrictamente con la normatividad ISO
14001:2015 para mejorar aspectos ambientales y con
esto lograr la mitigación del impacto que se genera por
esta actividad.
Cada uno de los integrantes de la empresa debe
conocer procesos para la corrección de impactos que
se generen al ambiente aplicando progreso y
optimización en la gestión ambiental.
Establecer criterios y estándares de calidad para los
materiales de construcción empleados y cerciorarse
mediante revisiones acuciosas y personal idóneo que
todos los diseños estén rigurosamente cumpliendo las
normas constructivas incluidos los estudios de suelo.
Preguntas
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1. ¿Con base a la norma iso 14001:2015  qué métodos de
reducción de impactos ambientales se pueden plantear
para mejora de los procesos de construcción de obras
civiles que ejecuta la empresa?
2. ¿Cómo in uye el diseño de una obra de mitigación y
qué impactos ambientales tanto negativos como
positivos podemos hallar en ella en concordancia con
la Norma  ISO 14001:2015?
3. ¿Qué estrategias se deben implementar para que
proveedores y partes interesadas se integren a la
gestión de la empresa orientado la protección y
conservación del medio ambiente?
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